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lNo us avergo­
nyirieu de saber que
al front patelxen
fred- sense .que ha­
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, Homenatge als Refugiats ll;>ocument�.Un mercer a pagesla, "un d'equests l· �'erque J'a'�?m?iI �leS£�tH pel' it les tes .. I a la nostra ciutat I La qiiesti6 Rodon
'
m'el'cats tradlclonals a Catelunya, ha ! ques del camp es tambe �eI millor per ,i L � " ' n t- Ateneu " Avalada amb el segell de I'orga ..\ , d I ; I t tc • d J ,-, i a «,)OC1€ a PopuIllr:. ha .'estet sempre una nota vlve e corer. : a es a enc ons e a guerr a. i, .' I nttzacto hem rebut la nota segttent;, i A cad" rnul escolllt heurieu vlst ,11"- : orzanirzet per al proper diumenge 21 ' 1,Quan n'arrlbe el dia, us semble l'ex- ; ... \., U ,... le tarde una representacto reetrel en j, cAl Director de LLIBERTATpresslo de Ia rialla d'un poble que se I grlmeler els ulls del ,pages i els de ho;'emstge . els refuglate a Matar6. I Company: S�1,l pregat de publlcar
us mosrre fr�nc. amb aquella setls- ! rota le famllle, que havle acudlr an- L'obra que es representera sera: c8� I, al periodic de la vostra dlrecclo Ia no ..faccl6 produida pel qui, pot ensenyer '�,' elosa de saber la sort que corrla 121 ,I t- adlunra I 'Imi ho'mbre:. del conegut cornediograf I ... U i .... per a qua cose us en re� ..el rebost ple 1'I l'amlc que Vfl,---,a,�isi�ar.- ',i seve mule, Ii aquesta I rriator s,'enco-, ' tara reconeguda. ./ , Carles Arniches.10. amb aquella joia del qui recull el I maneva fins i tot els que, sense aner- Pel Slndlcai Llnlc de la Indu�tria'ruit del. trebell acumular durant !a set- ! n05- hi res. fre m testimonia d'aquesta La Junta d'aquesra SocL�tat ens pre- Textll, Vestlr i Anexes '"! ga que publlcernent convldem per amana. Un mercer 0 una fire s6n elxo: . manifestaclo de melvestat a q�e ens l La Junta Central
joia, Hum, esperance, optlrnlsrnc per ! han portat uns militers facciosos que l'esmenter acre tots aquells que for�o- i Clutar, 11 de novembre del 1937.
damunt de tot. La petIta deell-luslo I ens obllguen a fer la guerra contra la ernent tlngueren d'abendonar la seva II _I' naj.1, que avul els tenim sofa el nostre Als Treballadors de la In-del peges que creia poder velorer un voluntst dei poble. meteix sostre, a fi de que vagln -a ! ditstria Textil i Id'Opini6xf,c mep lEI mercaderhl dura pac. BJ Una fira original, on cap deJs con- I I,
trine d�J diner 0 el feix del !,Lbitllets, el I currents no desilJelva vendre I lothom " fruIr per breus moments d,e les excel,· i En el numero de LLIBBl�TAT cor ..
compens.a ben aviat. [ a J'hora del di·, ,f tenia inte�es (l retnarc�r 'ds ddectes
sHuts deJ'art' de Talia I eccep1in amb i �esponent al proppasee1t dimarts diG
l'h I
-
1 1 de I'anirrkl, en !loe d'exaltar·ne les plaene;:a el tre1?all dels no!tre amaters ! 9. e1. Sindicflt d'lndustria Art Fabril,nar; a 08ta 0 is CBSi' comenc'�n e S I
cr,ul eJs hi ofrenen, jUllt (1mb ,ja J�nta, i. ,nous proposi'ts pt"r a e� merc;ar la I qU6!itats, Per aixo, qucm � ,l'hora de i Textil i Anexes, U. G. T .• puolicllva
lla selecci6 defininva, el mill 0 la mula 'com un joiell vaIuQ8 a juljar pel des- I una nota en la qUal hom tractCl de jus ..
I era refusal. no hi ml:2I1cava la note! in1eres i voluntat que hi te'nen. t' tificCll' la negaTive II pOBar, el segell I
I comica del qui l! lZi mes lit: u indtCtici6' L'hora de comenc sera ados! ,Ia signatura corresponents al peq dei quarls de cinc i' els compa,riys refu,· ItUll,r-m,e limb !'ambfent dels merCfils : marxava corrent, el ,cav,,]1 al trot.. , un document adre'�at a Fa.utorilat com-
! gi at� podran dispoSl4f del primer pis iI esperavem el diseabte, que n'era el t eo m lemer6s que" no es desdigue2sin I,' pe!ent. en intere.8 de la lI�berfat del! d I f' reser,vat ja. per ells; que hi tindran, es ! S b � T'!I d Jdia. am,b· la lnfan,tfvola il'!llSi6 d'una
I
e. r� us. ; company e astIa'KO on. fl qual co ..clOT, en!roda gratis.dfllda de festa, j dues vegades I'a,ny, ,Marcets i numerat!! ets CliPS esco- Veuriem cmb sl'Ilidacci6 que aquest
sa responfa el sentir dels obrers tex..
pel mercat del Ram i el del di!sabte' -Hits, foren pagats als seu! propieta- �est de I'tAteneu,. Ungues iJ;niradors, tUs de la loca!itat. expres!at d'�naabens de Na-daJ. eren c� lee dues ris, pero no era el diner el que no je; 80lZlment amb. les allrr.s entitais m<:!neI'f! unanime a !'assemble� gene-
'
festes majors de I'nbundancia. Res 110 l'1queste voIien, perque cmb. dIners no culturats f recrealfves,
, sin6Jarnbe en ral extrnordinal'la celebrada pels Sin­
hi hl'l t.an senzlll com aeguir: lee evo- pot ntendre's els conreu8, i ara aquell equells sindicats d'espectacles' 'tIue dlcats textils de Ia U. G. T. i C. N. T.
tant pdde,n fer per a mitigar les' 50- v ''Iucfons del diner en' un mercat per a floret de muls no podria 'esser substi- , conjuntament. el dla 2� de,) proppas- _frences d'aQuests e!sers'l germans �compre-nelre i in icier, se en l'estudl de tuH per nns altres que no hi havla. si· nosfres. que viuen cinb nosaltres i l sat octubre.
'
.
J'economfa que nebt- del fruit de 1€1 n6 que ele que quedaven, que eren que com. nosaltres !�nen dret tambe a � Per ebonar la seva 1esl. Ja repre ..
distreure's de manera adient: per mit-i senlaci6 de'! Sindic:at Textit de la U.
ja de rArt.
. ,� G� T. fa �onstar la sorpresa que pro­
Preguem a .to�s els arnr:nts del tea � dUI als seus militants el fet d'es!er
fre, que asslstJU dlumenge � aquest I , '
iusI Home!1ljtg� als Rdugiais a la � acceptado en � tJssemblea de referenda
no�tra acbllidora ciutat de Mafar6.' I una proposici6 que n<? tenia cap ?'ela-'
He viet mercats a la Plana, de Vic, ravan�. a0rf�ren del pohle. el sflenci I pi6 amb els punt!!! de l'ordre del dia.al Vlilles, ales Comarques gironines era I?alrebe abso!ut i �I petor de les l I be. sf aquesta es la base 80bre la
j en terres de Ueida, i a tot Cate! . ferradures damant Ie! terra dura de III naci6. Una'> dona havia a,orlit lImb el 1 qua}, recoIzen la seva neg�tiVl! de
)unya eJe he Vi5_tOS igual. com a ex- crsrretrera, que hi\feien els animals en- morralet a la �a. perque el c:s:Ul> ani- I compliment�r un acord recafgut d'unaponen' de la rfqueeZ2. bb�lca del pai!.. ellbritats, era com l'encaixada de co mal tlng,ues �meB,t,ra pel caml. En no I manera unanime. no 5ab�fem 'expli .. ,Ara que estern en g�erra i que lllgu- miat que.els fidels quadrupedes dona- hr.ver-hl cas. ,v� conformar-�e. i �en- i cltr-nos 10 posi<;J6 de,Is afiUaf!> i mili�
Des co.ses e�cas8egen. el� mercats. no ven al� seus unties propiefaris i a tota ! Ire �I ramal's 61Iunyuya carnl enlla, Ja i femts de Ia U. G. ,T. ass,istents a l'a5"
s6n com els d'l1bans, pero ht veieu la fCll!i1ia d'aquests, puix que dones'j I bona dona digue Ia frnse justa: To.t 1 semblea i q'una manera particular IIIenc�ra 112 rial1a de satisfcccl6 del PH- infents s'ho [contemp!avl('n 8mb els
,
sigui per Ie! vtc!orifl! � de la Junts. la ql.lal en el Hoc que'ocu..
g�s 0 pagesa que veu ben pagadll Ia ulls espurnE.'jant i Dmb "m�at de resig' �
" BLANC I pava as�umia In ma1eixa re!ponsabi-mercnderitlt com passa sempre qu.e I litaf que la de la C. N. T .• per trac..
no hi ha abundcncla. I iar-ge d'una 'assemblea celebrad� con..
Acta lfHomenatg'e a la u� R. S. S. i junAtam�nt.
'
i I punt' corresponent a cprecs i pre ..
,I guntes-, foren divitr�o� els precs que
f stadre�Qren
a la presidencia i tots fo­
l
ren pr�sos en consideraci6. sense
I,
que la representaci6 de lQ U. O. T.
; fes cap obje,cci6 per a oposar-s'hl,
£1mb Ia qual �osa hi dona'va l'assenfl­
ment 1. n'ecceptava la seya responsa ..
bilitat.
Per altra part. hom no pot pas re­
c6rrer al topic d'haver estat sorpresos
e� la seva bona fe en relaci6,a la pre­
te�a parcialitat del company que OCU";;
paver la presid�ncill.' puix que amb
motlu d'una . al·lusl6 - sempre als
pr�cs i pre untes-f�ta -per un com ..
pany de l'Aesemblea.,donlllloc a una
inferven�16 d'un r�presentant deJ Sfn-
He trlstvlst un mercat
compr,a fela 0 preparar noves reme�
ses per el mercet vlnent.
Jo. de petit. ell m�u poble. vnlg hebi'
lerra. Valoren l'esfor� dei conrendor
j tot seguit €1 comerlY en pren ufana
j no c�ldran jornaJs de fam perque la
els mes veils. haur1en de fer 1a fehla.
i aque�ta no es far!!! tan de pres!'a- i
la proxima collita en patiria. ·E8 la
\
guerra! �
Quan. lIigats de dos (,n dos. en ea ..
compllcuda vida de la civlllizaci6
rutlli.
81 que no hovia vist mal era 'un
mercat jrj�t. i vaig presencior 10 I'el­
tre diu al Plillars� en un poblet de !�
Ciutadansr Confedetats! Acudiu a re1re homenl'lt'ge a aq1J,est �ran
\ poble que"�s III U,R.S.S.!
,
'
Conc� de Tremp. La C N. T .•
'
d'acord amb el convlngut amb e,l Comite Local d'HQme-
- I .•
natge I volent c�ntribuir a donar mes relleu als actes d'homenatge a
Itl U. R. S. S" celebrllra' un '
)
AI vee pre va clrcu1ar,.ee !'ordre que
a.le�,vult del mat[ havien de pr�5en·
:ar-se al Porta!, que,'es d .lloc on e� GRANDIOS ACTE DE, CONCERTfan les fires. tots ellS muls I mules del
poble i les rodl'llies. A I'hora '�onv�n- I una
CONfERBNCIA PUBLICA a dsrrec del conegut militant nostr�
JOAN PEIR6
guda cftda propietarJ portava, els
exempl�rs que te�fa. i u'n cent�n8r de
muls 5'arrengJetaren ril H1j�g "de 10
pla�a, espenmt la seJeccip. 81 men�s­
eel d'Intend�ncia de rBxe�dt els ana· Aquest acfe tfndra Hoc el proper dissabte dia 13, a lea 5 en punt de la
, tarda. a III SaI6 de 10 Casa Confederalva revisant i ep feia la prirnera chis:
bificaci'6 I. naturloliment. trlava ele mes
....... '.:... • - t \ Il • ,.' : ..
lOves ,I els mes aptes, f e! ,p'a��s pro
:te.t�vA p�r.qQ� lJaurf� voJgut I� tr.jlt 0
l':i-nrevts. perc) hayJa- de ,resigner se,
•
2 " '
dlcat de Ia U. G.'T., des de le preel­
dencie, per a protester d'allo obiecte
de la seve disconformitat. Bstava en '
el seu lIoe poder-ho fer, el rnerelx que
en el cas .concret+el alxl ho hagues
entes en aquell moment-de le petfci6
d'alllberament del company Rodon.
No podern .pas suposar que per
part dels efltlels, militants i Junta del
Slndlcat de lli U. G. T. assistell,i� a le
reun16 ... existlsein reserves de CiJP me,­
na, car le unanimitat en que es pro­
nuncla l'Al!6emblea no podia fer dub-
�
tar nfngu d� le simp�tia arnb que era
acolllt el prec adrecet per un company
,
'amb el mes elt sentlt de responsabili.­
tat i noble proposit de jusrtcie,
,
,'Si despres del que precedelx ens
sorpren 1a negartva per parr de la U.
O. T. de donar compliment a un acord
pres per unanlmitat i del qual els afi­




que pelmel de sortlt un diari Cftlm
LLIBERTAT, el'qua/ no compters entre





! Feltcitem- nos ep i continuem ' pelI 'cam! que ens assenyala eJ maanffi�I ,6'
I espetlt que animave el poble anti-





Dr. R Perpin�a. - Oculista
eeves menifestacione gens euspectes
ceptaren le respon�ablWat de posar- de partidi�me, perque 30Iament e1 P,o- ;
10 a In prilctlca, no sabriem qu�lificar' dria pre�jdjr el pregon concepte ,de
d'altra eoaa aquesta actilud que de re� ju�ticia i soiidaritat desinte!'es�ada:.· el nostre d_
iari, car no hi ha m_.,iInera I
lUSTfCI1\. MILlTAR.-BI Diarl Ofi-
tractament als compromiso� contrets que nomes poden copsar els que res- l de tlObal a quin sectol p"erlany. cil'l( de la Genel'aHiat de CataluRya
d'uno mam:rll formal, com eixi es ten eximiIs d'un sectarisme morbas.
\ Aixa con;titueix elmillor guard6 del dia 10 de r.ovembre publica la se-
despren de III postcil) adoptad(),�en- _ 1 prou. No en parlem ,mes, perque pel als que /'escIivjm i eJ nostre mes g��nt requisitbria:
S'e coacci6 d�, cap mene, pels repre- . d' . bl" 'Iegflim orgull j:;n lenim b,en be P'/ou, cjutjat permanenl de I EXelCil deSI Oi!arem (l je! pu leIla! aqu�s�a.:!-
sentants ugetistes. sumpte 'no fou per desig de poiemlca que ens diguin que L�IBERTA r re:spon ItEst� -Requisilaria.-Joan Rodon I
Bl fA eypll'caCl'6 en,ol,"'ra _ S:d,'/ I I . ., d PulQ'. fitl de Joan i de Cri,stina, naturalque "menys ... "'... • (Ia �ituaci6. no esta per P?,lemique5). 11' e men a a 6eva mlSSIO � POI- �
es que les reserves oposades per I'a- sin6 per haver ee pres en public I'a- l/antveu anlifeixisla. .' i Vcf de Matara, l\eIscut el 31 d'ocfu..
lIiberament del cQmpeny �odon fos- cord que nO' ha estat reconegur pel 1 Dones, sf: A Malalo hif. passat el bre del 191-3, d '�fici';'" cornptable: ,de
sin fetes d'una manera parcial. en Sindicat de I� U. G. T, Bra el nostre i mes natUlal en aquesls casos, En 1'700 metres d'estatura, eyqual fouocasi6 de celebrar reunl6 el Sindlcat deure. Altrament Ie nota era prou dis- I produjJ-�� la sub'yevaeio mi/ita; fei- soIdat del-Regiment d'Artilleria de I�
Textil de Ia U. O. T. posteriorrent; creta �er no Ql>ligar' a, una resposta : xista, repleseman/s de diversos sec.. 2. a ,Divi!i6 (Cant6 d Mat�r6), compa�despres d'haver reconegut les condi- tan desafortunada com oporfuml. t tors a4!..ifeixistes i levolucionaris reiXela, en el termini de deu dIes, dll"
cions que honoren aquest company Per tot J'.l:1ltre, Hnguin cura els com� � prenguerem possessio de I8 !?edac- vant el Major de Cavrilleria. iutge per-
a la reuni6 celebrada per'ambd6s Sin- panys que avui adopten una posicf6 !. Ci(J de "Dial ide Malar6» i converlf.. manent de I'Bxercit de I'Bet, [Ignasl
dicats, segons les quale aquest coin- que no s'agu6nta per, enIloc, qu� el l rem aquest diari en LLI�ERTAT, tenin! Beeola i Taugis, que te la seva resl-
panyes ,fela creditor del respecte i temps no e18 posi massa tviat en evi- I sempre elJ cOf!1ple que no n'havfem denda ofielal en aques!a pla<;a, carrer
cOl}slderaci6 de tots el3 obrers textlls dencia. Voler tenir ra6 es el de t de fel un algan ,de parti!, ni tan sols d� !'1alIorea, n.o 264, praL, per a res-
de ia IocaIUat. menys.
'
1 'dels par/its ; olganilzacions repre'- pondre del,S carrecs que Ii resulten en, ,
Perque no-eonsldeTemaqueets,c'om� Pel Sindicat Unic de )a lridu�tria ! sen/als en el diali. expedient n.o 80, del 1937. q'ue Ii espanys de la U. G. T. perforbadors Texill, Vestir' i Anexes C. N. T., La j Per aixa, pOdem �onsidelar-hos' lnstru'it per suposada falta greu de
eonscients de Ia causa antifeixista, JulIta Cenllal. i au/orifzats per a os/ental ran/ifei� :primera deaercia simple;' ad,vertit que
ens dol doblement la seva actitud in- I"· d L d" "i no ho fa ·lOr"" decl-r""t rebelClutat, 11 de novembr� del 1937 •• 1 xisme e_ LIBERTA! com uml IVIS(l � , O� a '<I ' •comprensible davant d'i.m cas huma· i prapia de lo/s efs ciuladans ide 10-. Barcelona, 3 de novembre del 1937 •\ -
!,nitari i de justicia �om es el �e dema- i ,Ies les coHec/ivilats de Mataro que _;,EI Major lutg�" IgnasiEscoJa .•
nar, dilltr� el ma�c exclusiu de l'�rga-
AM'Elll'E§ i desilgen sincelam.en! la vicialia denltzaci6 sindical, I'alliberament d'un I 1a causa popular contla la, negracompany 10 persona del qual «en I'or- i l'eaccio..dre sindicaI::t, ela mereix tots' eis res- ES COMPRBN. Sf, amics; LLIBERTAT�SOIIf ala pa-l
pect�s (nomes' en I'ordre eindkal, CO NFl T E R I A BAR B 0 S A I les/ra,' no pas a combatre aqueslo
companys de Ia U. G. T.?). ! I'allre partil mes 0 menys aff, si�o a
Per Ultim, I sempre per a intentar M 0 R ALB SPA R B J A - XBRES ! serviI de guia i de Iribun� del poblejUStifiCtlf el que logicameni no te '�us; Dentaneu sempre: 1 assedegal de jus/ieia i /fiberlat.tificaci6, creuen posar en enfredit Ia
! EI que ens manifesten va/guts col..CONYAC POPULARposlci6 del noatre S!ndicat en reiaci6 ,! legues d'altles pobles de Ci1talunyaI ..... itt t I' ""n'l a CONYAC BXTR,A. Morales Parej. I,'a s prmClp S os en a s per org.... IIZ - ens pIau amb aquella satisfaccio que
ci6 confederal, de no confondre rac, CONYAC JULIO CBSAR i semple ,dona el dewe complell.
tuaci6 sindical i la polmca, ,car diuen 'Dipositarf: MARTi FITB - MATARO,� A Malaro exisleix una convivencia
que la pro posta per a l'alliberament
del company Rodon eeS un ,cas de fl­
Pl,ls politic», I er tont, un:zt organUza­
ci6 sIn dieal mai no podia intercedir
en pro de la seva !libertat. '
Oreu error, companys de Ia U. G.
T.! perque a part que noealtres no
hem canviat <Ie criteri, el que es ede
Upus politic>, i de mcla mena, es ne­
gar Ja solfdarJtat a un obrer digne per
qUestions de pert(t.
A totes Les Assemblees _:_, a totes
sense distinci6-s'han pl'esentat pro­
posicions de, sel'lfcitar l'lndult 0 la
lIlbertat de presos I condemnats, sen-
• se perjudici de cl'ordre del dla» i sen­
se preocupar-se. massa de sl eren
�precs' i preguntes» 0 epropostcfone
generals». BI que no te precedents es
l'actitud del S. I. A. F. T. A., per Ia
desconsideraci6 i manca de,respecte
envers I'Ass,emblea i per I'absenchl
de sentlmants d'humanHaf.
MATARO
AJUDANT DEL DOCTO� LAPERSONE DE PARIS
BARCELONAI_
B. Darruti (St. Agustf), 53 'Proven�a, 185, 1.er, 2.11 entre Arlbau I Ilnlversltet
Dimecres, de 11 a 1. Dlsaebtee, de li a 7 1 De ... a 71ardl '
.TELJ:.�ON 72554
No podern creure en le ignor�r;cia I", Inform "/Ct.O, ()dels treballadors textils Iocets corn ,




11- d I ffem rebut una vi;ila simpeticearxo que ens cons. erem re evets
\
e
Ihaver de contester arnb mes emptlnid , pel mes d'un concepte. Llns cO!'1e-
aqueete al'lusi6 rldlcule i d'und"ab-l gues t eptesentents d'un. impouentsurdlrer ,eens'e precedents. Crelern I dieri cometcet han 'estet a Is nostreprou reeponseble elsentlment expres- Redaccio i ins han expresset la me ..
Bat pels trebettadors d'ambdues Sin- teixe sotprese que . d'elttes ebene
-dlcals, reunite en essernblee coniun-. j que ells ens hevien comunicet sobre
lament, per a coneixer l'abest de lea la significacio i lendenci,,! de LLIBER'.
. TAT.
Aquests companys remalCaven /a






Com a conseqUencia del Decr€t de 5 del .corrent, relaliu a -la Comissi6 Re­
guladora de S"laris, ens assabenta el Consell d'Economia que. cap empresa no
posra efeetuar augments en els sous dels seus lreballBdors, sense la'previa au-
toritzaei6 de I'e8�entada Comissi6 Regutadora. ,
Per tal que els organismes de Credit contribueixin a dondr exaete, cOnlpli­
ment a aquesta disp.osiei6 i a l'efecte d'evitar p05sibles abusos en que podrie�ine6rrer algunes empreses poe' escrupu!oses en denar p'articul�rs interprera­cioos II Ia llei, d'aei endavant les relaeion5 de sous Que hom a�ompanya per:a
justifiear pagaments de quantitate destinades a honoraris �r�na empre;ia eomer­'cial 0 Industrial, eilldra'que portin l'aval del Delegat de Ja Oeneralhat reapectiu,
en aqueeta forma: _
./
cCer'tifieo, sota Ia meva responsabilitar, que els 5QUS que s'esmen­
len en la present relaci6 no han estat objeet,e de cap augm�nt>.
(Signalura del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre del 1937.-Gene­
ralitat de Catalunya.-Servei !eenic del Credit i de l'Estalvi.
Eis Banes que sotasignen. es compilluen en fer piibiica llquesta disposlci6,
per tal d'evitar els consegUents entorpiments en el pagameni de quantitats des- ,tinades a setmanals,
Matar6, 2�' octubre del'1931,
Ban,ca Armis - Banc Espanyol de Credil - Banc ffispailO Coloniol




Llsstime que ,aixa no sigui possi­
ble a lot erreu; que el merit no es
pas nostre, sin_o de la tolethnel« I
comptensio que fins a,vui han ptest­
dit I'ectuacto dels teptesentents de
I'entlteixisme a la Gosha ciutett - P.




Demeneu-Ios en les bones tendes a...
quevlures. - Pabrlcete per : PASTJa.·'
SE,RIA BA.TET.
�BI 'millor assortil en Hanes per 11'






, Degut � dificuUat� d'impremta sor­
gides a darre'ra hora, la inscripcl6 per
a la formaci6 del Pcictr6 dels 'fuma:�
dors de 18 IocaIHat que estava asse·,
nyalada pel dis (:l'llvui, no comen�tlrll
fins el proper dilluns, dla 1-5 del� cor..
rents.
Matar6, 1 � de novembre del 1937,­





Bs notific� que dema en ela este...
blIments de costum tindra 1I0c fa ven'"
da de roli corresponent a la setman.
del 8 al15 del corrent, Ilfurant-se per
cada persona "un quart de litre d� III
dlta especie,




Matar6, 11 de novembre 4eI1937.­
BI CO!lseller Regidor, Josep Calvel.
\
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La Ihlita 'al front d'Arago
Comunicat oficial
BST.-Les forces proples que ocu­
paven les cotes 963 f 925, a l'oesr del
'"
'
Jl'iu Gallego .de Lestenose, han ester
: atecedes i oblJgades i'! reculer; pero
. '
.en la jornada pesseda, eiudades per
,artilleria. reconqueriren la eota 925,
41 eud-oest de Santa Cruz. Un erec a
,
lea poelcions del Llano (A!� Ar(lg6)
ha ester rebutter.
r
L'arjlllerla enemiga ha betur Inten ..
sarnent elguries poslclorrs d'aquesta
;zona.
AVlli I'actlvltat s'ha limitat a lleuger
til'oteig I foc de can6 a dlferents sec ..
,
tors"
I LLBVANT.--Foc de clm6 sabre la
zona al nord de Terol i comun'fca ..
.,clons ,d'aqHesta pla�a, sobre Puerto
B�cand6n i altres Hocs.
.
On hi havia el' polvori de
Saragossa no hi ha m�s que
}Ufi sot enorme
�
',' BUJARALf!)Z (De l'enviat de Fe­
bus) . ...;...Un Bol,dat escapa't de les Iildee
en%l1ligues ha explicat que el bombar­
delg dectuat per l'avlaci6-republicana
1
,41 Saragossa I'endema d'haver fet el
maieix els� felxistes a LJeida, fou ter­
"rlble pels'efectes i les conseqUencies.
Bl polvorf, sltuat ales Imm'edia­
,..clons de la prea6, a 1ft fabrica de guix
L6pez, fou destrun co�pletament I
'I'incendi que ea va origlnar fou t�n
'Jort_ que f�u explotar totes leg exls ..
tencles, lldhuc le8 emmagl}tzemades
en Hocs que e� crei'en molt'segurs�
'De la ,fabricft de guix L6pez, edifici
:,gairebe a propos it per al dipo�dt de
mO�iclons, no en queda ja mes que
-un forat ,enoi'me, la terra de! qual,
iunt amb les restes de l'obra, foren
expel'lIts a considerable qI�tancia ..
, Per espai de dOB dies vBn durar les
explosions: Tambe, van arribar les'
lbombes de l'avlacf6 Heial a la caser­
na d'una Bandera del Ter�, a'les im­
mediacions de 1'estaci6 de Madrid,
quan hi, havla, lee forces form�des,
causant-los moUes baixes. Bl carrer
de Sant Gil i la,\plll�a de la Constito­
cl6 pre�enten senyals evldents del de-
5a�tre que hci desmoraIflzest compJe-'
tament 121 poi>laci6 saragossana.
Els facciosos 56n aItre COp
trets de les cotes 963 i 925
a I'Alt Arag6
.
ft) per) tal d'aconseguir- ho. Aquests 'Servei de.descoberta
desordenats etecs d'aqueets darrers
dies, sl be es cert que ele dona al­
guns aventatges, aquests foren tan
febles en relaci6 amb le conalsrencla
de les' poslclons preees, que als nos­
treseoldars no ele he ester gaire dlfi�
ett de tornar a conquistar-les.
�I que va pesear ebans d'ehlr I ahlr
en le conqulsre de llocs eerrategle e ha
tornat a produir- se avul, en ocasio
,
.
del lJ1agnific alae que ha proporclonet
l'ocupeclo de la core 925.
Fou castIgat durament I'enemlc
quan fa dos dies va atacer equeeta
posiclo i noealtres vam efectuar el re­
plegarnenr arnb tot ordre. Des d'alee­
hores les nostree forces posaren es­
pecial cura que eIs facciosos no dec ..
tuessin els treballs de d�fensa ·qu�
poguessio Impedir un con!ra�tllc. I no
perItletent-ho, aquest mati (ahlr), quan
les nostres forces han tniciat l'operll­
cio envoltant sobre I'eementada cota,
els fa'cclosos sense oposar gra� re­
sistencill, han abandonat el camp, te�
morosos d'esser encerclats.' Tllctica
magnifica la del com,andament llelal.
que permet 9iversos objectiQs en una
sola' operacI6.
Ahir, a,darrer� ho�a de la tarda, els
facci030S atacaren les nostres posi­
cions del Liano, pero, foren energica­
ment rebuljats i, se'ls causa b'aixes
vistes'.-Febus.
BOLTANYA (de l'enviat de Febus).
_:Seguiht I'admirable tactica dels
contraat13cs! les tropes republlc{1oes
Les recaptaclons
SARINYBNA._ - � lee quatre de Ie BARCBLONA.-Bn el Mlnleler! de
tarde pasearen esquedretes d'apa- Finances i Bconomia han facilitat una
rells de ceca republlcens. �I vent era nota donant c\lmpte de l'esrat favora­
fortlseim., (pero no lrnped! 'que els ble de les rfca�tacions tributaries lea,
«xatos»., efectuesaln un mlnuelos vol ,quais des de fa mescs segueixen una
de reconelxement sobre 'el sector de' merxa aacenslonal. La comparacld de
OSCi'!, descendint despres cap al ve-
Ies receptaclone
'
de seternbre i octu-
bred'equesr any arnb el peeser, por-'
,
dat �e Zuera, avencent sobre Sara- ten un eugmenr de 75,421.283 pesse-
I gossa. BI vol ha estet de gran arnpli- i tes.
'
I rud, i durant ell els aparells republi- La 110ta porta una relacio, provln-:
I cans no han trobat avtons rebels. elf! per provincia. +Febus.
Ahir 11 la tarde dues esquedretee de
ceca llelals eS,V'an internar per 18 zo­
na facclosa, i arrtbaren fins a Pam _
plana. Tornaren sense noverat.
DARRERA HORA
sr45tardiJ
Ortega i Gasset dimlteix
BA�CBLONA. - Bis periodistes
hon estat rebut� pei ministre de Jusff­
cia, amb el qual han, parhtt lIarga es:,
tona.
BI senyor Irujo ha dit que conti­
nuava la organitzaci6 del ministeri en
l'e4ifici destinar.
,
_Bls perlodistes Ii hrm preguntat eo-'
bre Ia dlmissl<? del fiSClil de la Repu­
blic� 'senyor Ortega Gaset i I'ha con­
firmada dlen,t que hav.ia preeentat la
dimissi6 perque la malalti� que pateix
Ii'privllva d�exercir el�clll:rec.-febus.
ConseU Superior de Guerra'
B�RCBLONA�- Aquest I11i1t1 s'ha
reunit a hI Presidencia .el Consell SUA
han aconseguit una nova victoria. perlor de Guerra. Hi han aesistit tots
Mentre els facclosoS' atllcaven 1es els seu! components, llevat del m'l­
nostres posicions de Bl Llano, quan 'nlstre d'Agricultura per trobar se a
Iniciltven els treballs �e fortificaci6"a Valencia.-Febus.
la co to 963, que havf�n ocupat abans,
\
; Consell de MinistresI'exercit del poble ha reacclon'at for-
midablement i ha. reconqulstaf. la cota BARCBLONA.-A finals d'aquesta
citado, i at costat oposat ha acon!!e- setmaM es celebrar� novament Con-',
gulf desfer ('allau enemlga. Aqu_est' sell de Minfstres.
- Febus.
atac.alternatiu ha escampcit l'aiarma
'
at camp facc.l6s i hll proporcionat al
mateix ,Jemp's 1'ocupaci6 de ,Ia cotn








r�l de S�guretei ha facflHat una nota
dlent que la nit pns�ac1a him aparegut
sobre Palam6s uns trimotors facclo:"
BOS, que sl be nei Iian ocas�onat cap
victima, han esfondrat, un� casil.
I
Un dels trimotors h� esiat tocat per
les baterles antiaeries, el qual ha ee­
tat vbt que volaba perdent altura en­
dinsant se cap a la mar, ignorant-sel
si !ta e�tat l!blltut.-Febus�
Nomenament
• BARCBLONA. - Per un dec ret del
ministeri d'Bstat ha esfat nomenat
mil;tlstre pJenipotenciari i introductor








BARCBLONA. -S'ha Dxat el tipus
d'erenzel a 232'49, tenint en compte
el valor de I'onza cTroy::t.-P�bus.
L'ocultaci6 del blat
BARCBLONA. - Pel Ministerl de
Agricultura, s'han ciictatno.r.m�s per"
tal de persegulr -Ies ocuitllciens de­
blat, les quaIs seran aplicades amb
rigorositat a fi d'evitar I'estllncament
d'aquest cerelll a totes lea zones pro-'
ductores en eJ'territori HefaI.-Febus�
La guerra als fronts
del Centre
MADRID.'-BI gen-eral Miaja, en re'"
bre avui als informadors els ha dft
que als fronts del Centre hi ha uml'
relativa ctJlrna.
'
Ha afegit que als unics Hocs on.
s'han re-glstrat tiroteigs' de trinxera II' J
�rinxera ha estat al Guadarrama, Jara­
rna _i Sud del Teix havent tallat alga­
nes incursions que I'el}emic s'bav.ill
,proposat pertar a terme.-Febus.
EI Comi$sari de Pr9pagan­
da, de la Generalitat a Ma­
drid'
MADRID. - BI Comissari de Propa- '
ganda, jul1t 21mb el D�legat de la Ge­
neralitat a Madrid, han visUat el front
d'Arglinda, lIoc on hi han enquadrata,
a I'Bxerdt un gran nombre ... de cata­
lans'.
Han visUat tots els sectors, conver \
sant Ih!rges estona, amb ers soldets.
,
,
encoratjant-Ios per a prossegulr en Ia:
I lluita fins a la Victoria,. -Febus •.
La .if�,
VALBNCIA. - Numeros premiata
en el so�teig d'avui:
Primer premf: 31.967 .:_ Barcelona.
Segon preml: 24.145 - Madrid.
Tercer preml: 7iilJ7 - Madrid,
Quarts premis: 24.563 - 9.262-




VALBNCIA.-S'ha reunit II Valen­
cia el Gomite d'Bnllac; C.N.T. U.G.T.
acordant entre altres coses autorUzar
la constltucl6 d'un qomite d'BnHat;,
entre 121 Federaci6 de Treballadors de
Ifl Terra U.GT. I la FederGci6n de
Campeslnos C.N.T;-Febus.
BARBASTRB (de I'enviat de Fe
bus). - 5n apuntar el dia d'avuJ l'e­
nemlc SHullt als fronts de Lecific;>sa I
Anadienz� ha iniciat intens foc de fu­
selleria, metralladora, f bombes de
rna. 5s creu que ha estllt degut a una
confusl6, car els 50ldats no ltcn .Bor­
t!! dels parapet�. M�s teud,
-
en efec­
tuar una descoberta, s 'ha c<;>mprovat
que els dUs tiroteigs no ten fen aUra
BOLTANYA. - (Del nostre envlat justificaci6 que el nervlosfsme d'al­








. .:&j�ult.menl de lAataro
Sf"," d'A..,!I��i� 1>1'!��'· . IL'E A'
Madlfaciura Iberica ds Lmnp�rasEleotric!s S. A. t
.
i
!(.,6 dels invalids I
.
Bon Cooperatkt
lie p08. .. eonelxemen; del pflbll.
d .eaeral qite en el 8ortell{. .feeiallt
il..nl fi fa Coneelleria d'AaeJi�t�nell
aodll, eorresponen! al diD. 10 de no­
vembre lAel 1937, 8cU'0n8 eonsre II I'IIC­
.�'II .. poi.�r d're.quceta Co,n.�enerla. el
"rllml cit ,,1.t-i�efne p�seet� ba COy ..
'""postal
Bombetes de tots eI§ tiP:Us
{jljua!s: cPera> , C:lfr watt», «Standard»,
cOpalines», c:Lhlln del dias.





fUHtESC LIYiET (Blada S) I"J.'ekel .. 108
�------------�--�---------------I
�•
_. '�� I. . PI11I"'3MZ1C:?: C:M'��v.:.rlh"�W,'G�t·1iI:M'!·fII,"U."'�
,
MOSAIS H;D�AULICS I ! l80dal BOBBYlrnora BounD!P..sptclalitat ell mosaics ,f I•. "T E IDE" ... � , . i "•• "'. � Esplendid servel de' coberts i a Ie carte �
I Or�n ��I� per a Ban,quets i Festes i. Salvador Sola
I
Hebltaclcne amb aigue corrent � �
I
{
r quartos de bany , �
Garatge en el mateii Hotel �
Fdbrtca: F. Galan, 250 �
,
Malara" ;1. DlIrroH, 1 fmrml Galan. 377 relAten tz8 "
-----..,--- '--.�---� I....".._....ea C2LLd1I:I��:
I Per braguers, faixes, I
mitges, aparells orto- - AIUNTAMBNT DB MATAR6 I'pedlcs i demes • " _ .Hospital' \ Municipal ,-._"""""""'�--.......-
Fabrica 8, Matara:
Numero 033·
Bla numerus eorreeponents, pre
'atats amb tre� PIlI'lSlt!t3. s6n ele s��
133 - 233 - 333 � 433 - 533 � 633 •
733 - 833 - 933,
Mat.r6, 10 de noveinbre del 1937.





de I cese xereeaena
MORALBS PARS}};
DJpositari: MARTf FITE - MATA.U6
, ..
.
I Preus rt'durts·GL U F I XI· ·Casa Catala I
. La anita JlQskJ JHI1 �8U'. I
IIIJIoNrzbl, IN l'"fIu.,! '
�!". ",11101&, ,..,.!III. . ,P. Oal... 322 Matar6 _II ".� pet'","",'lI1.. ,'B,.•tE1"'�, t..___:_)1;-.- .... �









Dilluns a dlvendres: de 7 a 9 mail
Dlssahte: de 7 rnatl a 7 tarde
'














amti�d:t -s aqu� .�'fr
���.J��ni� t�"
AA� �'f'M t:'J', 8li - al\.�
�:�"'.Qo.\:e�'IM"���_"«O.Wf��"".\i(l
Tires paper gomat,




6uia del. Co�e� Ind(istria i, professions de: la Ciutat
I !
_
. ... '..- /'
crses recomanables de Mataro,
alllstades per ordre alfabetlc
,
' ) 'ANJSSATS
Al'tITONI OUALBA' R. Cesenov« (SIB..Teresa) , SO- Tel. 64























M I LI!8A -, F. Leyrer (Biada), 5-1el. 108
Bornbetes electriques de lola mene
CALDERERIES
1JMILI SURIA Bekuntn (ChUrrLIC8.), 59- Tel. 30;;
Calefeccions ti vapor i eigua calenro - Serpentine
CARBONS
-
COMPANIA GENERAL DE CAflB'ONES
, Per encarrecs: J, ALBl:!RCH, M. Bletdet lSonl Anton,). 70 - TeL 7
,'F 0 N DES
RESTAURANT MIR Enrlc Oranados, 5 - �Malar6
Tel. 4i3 - BspecJelitet ell BrlnQuets I �bonoments
I
FUtfERARIES
AOENCIA FUNBRARIli «LA 5EPULCRAL'! de MiquelJunqueras
,
- Ginto Verdcguer, 12 i P. Layref, 24 - 'fel�f. 111'
� I
FUNERARIA RIBAS '.
6 d'Ocfubre (Puja!), J8 - Tete/on 37
; ,
HERBORISTERIES
cf..A AR 0e l'tI T I IvA» AngelOuimerll, 16 bis




Treballe del nun i venda d'artlcles d'escnptorl
,
BarceloQa, 15 - t-el. 255IMPREMTA MINERVA
MAOUINARIA
FON1 INDUSTRIA COL-LECTIVA �\Tele/on 28c
Fundicto de ferro i ertlcles de Fumtererla
O. PARULL RENTER ,
MAO U I N E SO' E'S C R I U R E
Argiielles, 34 - Tel, 362
Abonaments de nereie i conservecio
r61ETGES
DR. L L I IvA S Malalties de la
"
ell i sang
R Ca:5llflOVra {StH .....Ttr�8ri), 50 - Djm�cres i dll.une,nges ae � 1 a 1
DR. I,' BARBA. RIERA Oola, Nas i Orelles
p, OaLtm. 419, pra). -- DimarJs, dlious i dissabtes,_Ae 4 a/6
economic�. de � a 8 - Dlumenge, de 9 a 12
MODIST¢S
AOUSTINA, COMAS , '
'
Carles Marx-(St. JC!an), 16, segon'
Modistft - Confeccion·s - Preus e.conbmics�
.










DR. R. PERPIEiA " " B .. DUr/uti (San! Agustf), 55
Visita e,la dimecres al J}1e.ti f dfssab1es m 1m tarda
